


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































家番号 村 組 カ ブ 伊勢講
ol O ▲ △
02 0 X
03 0
04 0 ▲ D
05 0 　 0
06 0 ▲ X
07 n 0
08 D ● 口
09 D 　 0
10 D ● 口
11 △ 口 X
12 D ▲ D
13 △ X X
14 D ● i
15 △ ● 口
16 口 ● 口
17 口 △
18 i X 口
19 口 △
20 口 △ X
21 口 ☆ 0
22 口 D D
23 口 D
24 口 X 口
25 X ☆ 0




30 X D X
31 X 口 X
32 X △














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































家番号 村 組 カ ブ 伊勢講 備 考
ol 0 O ●
02 0 0 ●
03 0 △ 0
04 O
05 O △ 0
06 O D 0
os 0 0 ●
09 0 O ●
10 0
11 △ X 0
12 △ X 0
13 △ ● 0
14 △ 口 ●
15 D 口 ●
16 △ ● 0
17 △ X
18 D
19 D 口 ●
20 D ☆ ●
21 △ ● 0
22 D ● 0
23 口 口 ●
24 口 ☆ ●
25 口 X O
26 口 口 ●
27 口 口 ●
28 口 口 ●
29 口 口 ●
30 口 口 ●
31 口 ☆ ●
32 口
33 口 X 0
34 口
35 口 0 ● もと沢田に在住
36 口







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































家番号村組 カブ 伊勢講 高名の家 コバカ 共有林を有するクミの一例
01 0 0 n
02 0 X 0 口
03 O 0
04 0 0 0 0
05 O △ 0 0 口
06 0 X 0 口
07 0 0 0 ●
os 0 ☆ 0 0 D 0
09 O ▲ 0 0
10 O 0 O 0 0
11 0 △ 0 0 口 0
12 0 ☆ 0 0 △ 0
13 △ D D
14 O ▲ △ 0
15 D 口 D O
16 O ● △ O
17 △ ● △ D
18 O 口 D 0 0
19 O △ O
20 O D 0
21 △ 口 △ 0
22 O ▲ △' 0
23 0 0 0 0 0










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































拙稿 「川と宮座に生きる村一川関民俗誌」(『新修亀岡市史:資 料編第五巻』所収)よ り
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【図1】 家 と組、カブ、伊勢講対照表
拙稿 「川と宮座に生きる村一川関民俗誌」(『新修亀岡市史:資料編第五巻』所収)よ り
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